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ABSTRAK 
Aridiyawan, Ricky 2013 : Pengaruh modal kerja, perputaran aktiva tetap, perputaran 
piutang, dan debt ratio terhadap profitabilitas pada perusahaan property dan real 
estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Pembimbing : (1) Marsellisa Nindito, SE, Akt, M.Sc (2) M Yasser Arafat, SE, Akt, 
MM 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan modal kerja, 
perputaran aktiva tetap, perputaran piutang, dan rasio utang terhadap profitabilitas. 
Data penelitian diambil dari 22 perusahaan property dan real estate yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia dan dipilih menggunakan metode purposive sampling selama 
2007 sampai 2010. 
Metode analysis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
linier berganda dan pengujian hipotesis. Variable independen yang digunakan dalam 
penelitian ini antara lain modal kerja, perputaran aktiva tetap, perputaran piutang, 
dan debt ratio dan variable dependen yaitu profitabilitas. 
Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa modal kerja, perputaran 
aktiva tetap, perputaran piutang tidak berpengaruh terhadap profitabilitas 
sedangkan debt ratio memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
profitabilitas. 
Implikasi dari penelitian ini menjelaskan bahwa perusahaan perlu 
memberikan perhatian terhadap proporsi utang karena utang memiliki pengaruh 
terhadap profitabilitas. 
 
Kata kunci : modal kerja, perputaran aktiva tetap, perputaran piutang, debt ratio, 
profitabilitas, dan property dan real estate. 
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ASTRACT 
Aridiyawan, Ricky 2013 :The effect of working capital, fixed assets turnover, 
receivable turnover, and debt ratio to profitability in property and real estate 
companies that listed in Indonesia Stock Exchange. 
Advisor : (1) Marsellisa Nindito, SE, Akt, M.Sc (2) M Yasser Arafat, SE, Akt, MM 
 
The purpose of this research is to analyze the influence of working capital, 
fixed assets turnover, receivable turnover, and debt ratio on profitability. Data of this 
research is obtained from 22 companies of property and real estate listed in Jakarta 
Stock Exchange and it has selected using purposive sampling method during 2007 to 
2010. 
Data analysis method used in this research are multiple linier regression and 
testing hyphotesis. Independent variables used in this research are working capital, 
fixed assets turnover, receivable turnover, and debt ratio and the dependent variable 
is profitability. 
As a result of testing on hypothesis, it shows that working capital, fixed assets 
turnover, and receivables turnover have not significant on profitability whereas debt 
ratio have positive effect and significant on profitability. 
The implication of this research explain that the company need to play 
attention on debt proportion because that things have influence on profitability. 
 
Keywords : working capital, fixed assets turnover, receivables turnover, debt ratio, 
profitability, and property and real estate.  
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